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BAB V 
PENUTUP 
5.1. Kesimpulan 
Penelitian ini dilakukan yang bertujuan untuk menguji apakah  Dividen 
Per Share, Return On Equity dan Net Profit Margin berpengaruh terhadap harga 
saham. Adapun dalam penelitian ini sampel yang digunakan yaitu Perusahaan 
Pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2013-2015 sebanyak 
41 sampel. Namun setelah melakukan purposive sampling maka hanya 12 
perusahaan yang sesuai dengan kriteria penelitian ini. Tekhnik analisis yang 
digunakan dalam penelitian ini yaitu uji F, koefisien determinasi (Adjusted R
2
) 
dan uji t dengan menggunakan signifikansi sebesar 0,10 atau 10%. 
Berdasarkan dari hasil analisis data dan pengujian hipotesis yang telah 
dilakukan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: 1) Berdasarkan uji F 
menunjukkan bahwa model yang digunakan adalah model fit. Dari hasil uji 
tersebut menyatakan bahwa variabel dependen dan independen berpengaruh 
secara simultan. 2) Berdasarkan Adjusted R
2
 menunjukkan bahwa pengaruh 
Dividen Per Share, Return On Equity dan Net Profit Margin terhadap harga 
saham sebesar 11,2% sedangkan sisanya 88,8% dipengaruhi oleh variabel lain 
yang tidak termasuk dalam penelitian. 3) Berdasarkan uji t menunjukkan bahwa 
Dividen Per Share berpengaruh signifikan terhadap harga saham. Selanjutnya 
variabel  Return On Equity menunjukkan tidak berpengaruh signifikan terhadap 
harga saham. Berdasarkan uji t variabel Net Profit Margin tidak berpengaruh 
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terhadap haga saham. Dari tiga variabel yang digunakan oleh penelitian ini 
menunjukkan bahwa hanya variabel Dividen Per Share (DPS) yang berpengaruh 
signifikan terhadap harga saham, hal ini berarti investor merespon positif terhadap 
informasi DPS sehingga DPS memiliki pengaruh yang signifikan. 
5.2. Keterbatasan Penelitian 
Adapun keterbatasan dalam penelitian ini yaitu : 
1. Keterbatasan dalam memperoleh data yang dibutuhkan, dimana terdapat 
beberapa perusahaan yang tidak mempublikasikan laporan tahunan secara 
konsisten, dan terdapat perusahaan yang tidak mencantumkan informasi 
mengenai variabel yang dibutuhkan oleh peneliti. 
5.3. Saran 
Berdasarkan keterbatasan yang telah diuraikan di atas, penelitian ini jauh 
dari kata sempurna. Maka daripada itu, saran dapat digunakan untuk dilakukan 
pada penelitian selanjutnya agar didapatkan hasil yang baik serta pengetahuan 
yang lebih banyak lagi. Saran dari peneliti sekarang untuk peneliti selanjutnya 
yaitu sebagai berikut : 
1. Peneliti selanjutnya agar dapat memilih sampel penelitian yang berbeda 
dengan periode tahun yang berbeda. 
2. Peneliti selanjutnya diharapkan menambah alat ukur dari variabel dependen 
serta menambah opsi variabel independen lainnya seperti nilai perusahaan, 
pertumbuhan perusahaan, dan leverage. 
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